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II. Cil prace a jeho naplneni
Cilem prace bylo analyzovat a zhodnotit soucasne poznatky v oblasti fizeni kapacit
vyrobniho zanzeni ve spolecnosti PRUNIWERK, a.s. V diplomove praci byly
analyzovany prostoje vybranych vyrobnich zanzeni, provedena kategorizace prostoju,
navrzen system jejich hodnoceni a navrzeny moznosti eliminace prostoju. Cil prace byl
autorkou naplnen.
III. Obsahove zpracovani a pristup k resent prace
Prace je rozdelena do 6 kapitol. Ve druhe kapitole je prehledne predstavena
spolecnost, ve ktere autorka prace absolvovala kratkodobou praxi, vcetne organizacnf
struktury spolecnosti a jejich produktu. Dalsf kapitoly se venuji teoreticke rovine
organizace a rizeni vyroby, vyznamu, cleneni a zpusobu stanovovani
technickohospodarskych norem. V prakticke kapitole 4 Analyza ztratovych casu jsou
na dvou strojnich zarizenich (obrabeci centrum ELUMATEC SBZ 140 a vyrezavacf pila
AKS 134) analyzovany a hodnoceny jejich prostoje. V prakticke kapitole 5 Podrobna
analyza oviivnitelnych prostoju je provedena podrobna analyza oviivnitelnych prostoju
u vyse zminovanych strojnich zanzeni, navrzeny nove kategorizace prostoju, je zde
uveden navrh na vyuziti informacniho systemu AMS pro snadnejsi kontrolu a rizeni
prostoju.
IV. Formalnf nalezitosti prace a uprava
Po formalnf strance je prace na velmi dobre urovni. Autorka ve sve praci vysvetluje
pouzfvane pojmy v dostatecnem rozsahu na zaklade nastudovane odborne domaci i
zahranicni literatury.
V. Pripommky k praci
Diplomova prace je na dobre urovni. Co se mi vsak v praci chybf, je navrh dalsfch
parametru, ktere by mohl informacni system AMS plnit, vcetne navrhu harmonogramu
implementace informacniho systemu. U pouzite literatury chybi ISBN, poprfpade ISSN.
I
VI. Otazky doporucene k blizsimu vysvetleni pri obhajobe
Otazky doporucene k blizsfmu vysvetleni pfi obhajobe nemam. Budou pri obhajobe
polozeny oponentem.
VII. Zaver
Predlozena prace ,,Navrh systemu hodnoceni prostoju vyrobni'ho zafi'zenP' splnuje
obsahove i formalni naroky na zaverecne prace kladene. Praci neshledavam
plagiatem, ani mi neni znamo, ze by se autorka plagiatorstvl dopustila.
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